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ABSTRAK 
 
Faisah Romahdoni. K5113022. Peningkatan Daya Konsentrasi Melalui 
Multimedia Berbasis Minat dalam Pembelajaran IPS pada Anak dengan 
Gangguan Perilaku di SLB E Bhina Putera Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan daya konsentrasi 
anak dengan gangguan perilaku dalam pembelajaran IPS melalui multimedia 
berbasis minat di SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian menggunakan pendekatan Single Subject Research (SSR) dengan 
desain A-B-A. Subjek dalam penelitian adalah satu siswa gangguan perilaku 
disertai keterbatasan konsentrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi untuk mengubah gangguan perilaku dalam peningkatan daya 
konsentrasi digunakan intervensi berupa penggunaan multimedia berbasis minat. 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 
deskriptif non parametrik yang meliputi analisis dalam kondisi dan analisis antar 
kondisi. 
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan daya konsentrasi anak dalam 
pembelajaran IPS setelah digunakan multimedia berbasis minat yaitu sebesar 
4,59%. Fase baseline 1 (A1) anak memperoleh rata-rata nilai durasi 14 menit 
(23,33%). Pada fase intervensi (B) daya konsentrasi anak mengalami peningkatan 
menjadi 39,25 menit (65,45%). Fase baseline 2 (A2) rata – rata nilai durasi anak 
16,75 menit (27,92%).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah multimedia berbasis minat dapat 
meningkatkan daya konsentrasi anak dengan gangguan perilaku dalam 
pembelajaran IPS . 
 
Kata Kunci: peningkatan, daya konsentrasi, multimedia berbasis minat, anak 
dengan gangguan perilaku.  
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ABSTRACT 
 
Faisah Romahdoni. K5113022. The Enhancement Of Concentration Power 
Through Interest-Based Multimedia In Social Science Learning Of Student 
With Behavioral Disorder At SLB E Bhina Putera  Surakarta Academic Year 
2016/2017. Thesis. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education. 
Sebelas Maret University, July 2017. 
The aim of this research is to know the enhancement of concentration power 
through interest-based multimedia in social science learning of student with 
behavioral disorder at SLB E Bhina Putera  Surakarta academic year 2016/2017. 
This research used Single Subject Research (SSR) approach with A-B-A 
design. The subject in this research is one student with behavioral disorder 
accompanied consentration limitation. The data collection used observation 
technique and the intervention to modify behavioral disorder used interest-based 
multimedia. The data analysis technique used non parametric descriptive statistic 
technique covers in condition analysis and between condition analysis. 
The result of this research showed that there was the enhancement 
concentration power in social science learning after using interest-based 
multimedia in amount of 4,59%. Baseline 1 phase (A1) the student has average 
duration score 14 minutes (23,33%). In intervention phase (B) the student’s 
concentration power enhance to 39,25 minutes (65,45%). And baseline 2 phase 
(A2) the student has average duration score 16,75 minutes (27,92%). 
The conclusion of this  research is interest-based multimedia enhance the 
concentration power in social science learning of student with behavioral 
disorder. 
 
Keyword : enhancement, concentration power, interest-based multimedia, student 
with behavioral disorder. 
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MOTTO 
 
 
 
Artinya : Barang siapa bersungguh – sungguh pasti berhasil 
 
Konsentrasikan pikiran anda pada sesuatu yang anda lakukan, karena sinar 
matahari juga tidak dapat membakar sebelum difokuskan. 
(Alexander Graham Bell) 
 
Konsentrasi menentukan segalanya, tanpa konsentrasi kita tidak dapat mencapai 
tujuan yang di inginkan dengan maksimal. 
(Peneliti) 
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